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Millî Meclis
dün açıldı
Padişah, « Hastayım » diyerek törene katılmadı 
Damat Şerif Paşa VahidettinUn açış nutkunu 
okudu, Meclis üçte iki çoğunluk temin edilinceye
kadar tatile girdi
General
Milne'nin 
2 talebi
İngiliz generali, Türkiye ile banş and 
laşmasına konacak bir madde ile 
Mustafa Kemal Pa§a’nın kendisine 
teslimini temine çalışıyor.
LONDRA- —
' Paris’te bulunan Lord Curzonun yerine 
Dışişleri Bakanlığı’na vekâlet etırekte olan 
Lord Harding, Anadolu’daki İşgal Kuvvetleri 
Kumandanı General Milne’nin Harbiye Ba­
kanlığına yaptığı iki mühim teklifi İstanbul’da 
Amiral Webb’e bilgi edinmesi için bildirmiştir.
General Müne’nin ilk talebi, «Çeteler kur­
makla meşgul bulunduklarını» bildirdiği Har­
biye Bakam Cemal Paşa ile Genelkurmay Baş­
kanı Cevat Paşa’nm derhal yerlerinden atılma­
larıdır
Hasta olduğuna dair sahte sağlık bülteni ya­
yınlatarak Meclis’in açılışında bulunmaktan 
kaçan Padişah Vahıdettin.
İngüiz Generalinin ikinci 
talebi ise doğrudan doğruya 
Mustafa Kemal Paşa’yı hedef 
tutmaktadır. General Milne, 
Türkiye ile yapılacak barışın 
ilk şartlarından dirinin. «Müt­
tefik Kumandanlığı tarafından 
mütareke şartlarım bozmakla 
suçlandırılacak herhangi bir 
Türk’ün» kendisine teslim edil­
me?! olmasını ısrarla İstemek­
tedir,
---------  ♦ ---------
Ermeni
istekleri
(YERGİR) gazetesinin Ame­
rika’dan dönen bir muhabiri 
Paris’te Bogos Nubar ve daha 
sonra Aharor.yan ile görüşmüş 
tür.
Şehrimizde E« meni diliyle 
yayınlanmakta olan YERGİR, 
Aharonyan’m, muhabire şun­
ları söylediğini açıklamakta­
dır:
«Kilikya’nm umum Erme­
nistan hududuna dahil edil­
memesi teessüfe şayandır. Van 
ve Erzurum ve kısmen Bitlis 
ile Trabzon hakkında taleple­
rimiz bakidir.
«Kilikya bizicn haylice uzak 
bir verdir. Bize bugün lâzım 
olan Ermeni Cumhuriyeti olup 
yarınki Bindik Ermenistan’ın 
üssünü teşkil eden ve. orası­
dır.»
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Sultanahmet'te 
bugün miting var
KASTAMONU’DA DÜN YAPILAN MİTİNG­
DE İSTANBUL’UN TÜRK OLDUĞU, TÜRK 
KALACAĞI İLÂN EDİLDİ
Bugün Ayasofya - Sut- 
tanahmst Meydanı’uda 
bütün İstanbul Türkleri­
nin iştiraki ile büyük bir 
füiting yapılarak, Türklerin 
Avrupa'dan atılmasını, baş 
kentin Anadolu'ya götü­
rülmesini İsteyen büyük 
devletlerin teklifler) pro­
testo edilecektir.
Darülfünun kız ve erkek 
öğrencileri dün bütün şe­
hirde el ilânları dağıtarak 
bütün halkı Sultanahmed 
meydanında toplanmaya dâ- 
vet etmişlerdir. Parola: «İs­
tanbul Türkündür ve Türk 
kalacaktır» olmuştur.
Şehrimizdeki bütün he­
yecan ye galeyan üzerine­
dir ki, İtilâf Devletleri Polis 
Kumandanlığı, yüksek tah­
sil gençlerinin günlerden beri 
istemekte oldukları miting 
•■aaaaı
müsaadesini nihayet vermek 
zorunda kalmıştır.
KASTAMONU'DA
KASTAMONU, —
Bütün halk dün toplana­
rak, İstanbul'un elimizden 
alınması ve Türklerin Av­
rupa’dan atılması ile ilgili 
İngiltere Başbakanı Loyd 
Corc’un tekliflerini şiddetle 
protesto etmiştir.
Mitingin devamı esnasın 
da şehirde bütün dükkânlar 
kapanmıştır. Bütün esnafla 
biriıkte. bütün okullar, İhti­
yar ,kadın, çocuk binlerce 
halkın iştirak ettiği miting 
de hatipler heyecanlı konuş­
malar yapmışlar ve İstanbul’ 
un Türk olduğunu, Türk ka­
lacağım, İzmir’in Yunan e- 
linden kurtarılacağım be­
lirtmişlerdir.
Miting sonunda İtilâf dev 
letlerine şiddetli bir protes­
to gönderilmesi de ittifakla 
kabul edilmiştir.
Osmanlı Mebusan Meclisi dün, Meşrutiyetten sonra 
dördüncü defa olarak açılmıştır. Meclis'in toplanmasına son 
dakikaya kadar muhalefet eden Padişah Vahidettin, hasta 
bulunduğunu ileri sürerek açılışa gelmemiştir.
Dünkü merasimde 73 millet­
vekili hazır bulunmuştur. Padi 
şahın okuması gereken açış 
nutkunu İçişleri Bakanı Damat 
Şerif Paşa okumuştur. Nutkun 
okunmasmdan sonra meclis da 
ğılmıştır. Müzakereler, ancak 
üçte iki ekseriyet temin olun­
duktan sonra başlayabilecektir.
Dün en yaşlı üye ilyas Efen 
di Meclise başkanlık etmiştir.
Ali Riza Paşa kabinesi tara­
fından .hazırlanıp Saray’da de­
ğişikliklere uğrayan açış nut­
kunda özetle şunlar söylenil­
miştir:
«Dördüncü intihap devresi­
nin birinci toplantısını açtığım 
dan bu vesile ile de Allah’a 
hamd ve sena arzederim.
Memleketimizin toprakların­
dan olup da seçim yapılama, 
yan yerlerden milletvekili çıka 
rılmadığı için teessüflerimi iz. 
har ederim.
Balkan harbinden henüz çı­
kıldığı ve uğradığımız zarar ve 
ziyanları telâfiye çalışmak lâ­
zım geldiği bir sırada zuhur 
eden dünya savaşına, memleket 
ve milletin menfaatlerine ay 
kırı olarak iştirak edilmesi ile 
henüz yorgunluğunu alamayan 
devlet bünyesinin ve matemi­
ni unutamıyan milletin uğra­
dığı elemler ve belâlar cümle 
nin gözü önündedir.
VATANIN KOPARILMAZ
PARÇASI
«İtilâf devletleri ile aktolu- 
nan mütarekenin, tarihte ben­
zeri olmadığı veçhile 14 aydan 
beri devam etmesi ve miitar%ke 
halinde bazı memleket kısım 
larının işgal olunması memle­
kette tabii halin avdetine mâ 
ni olduğu gibi Yunanlılar ta­
rafından, vatanımızın koparıl­
maz bir parçası bulunan İz­
mir’e tecâvüz edilmesi müşkü 
lâtı ve umum galeyanı bir kat 
daha arttırmış ve orada mahal 
li ahali hakkında reva görü­
len zulümler kalbimizin tees­
sürlerini şiddetlendirmiştir.»
«Efendiler,
«Şu önemli anda vaziyetimi 
zin ağırlığı tarife muhtaç de­
ğildir. Siyaset ve basiret ve 
metanet ve hamiyet selâmeti 
mucip olup muvaffakiyetle ne 
ticelendirir. Adalet insan ce­
miyetinin temelidir. Bir mille­
tin harpte mağlûp olması mük 
tesap hakkı olan siyasi varlı­
ğını haleldar edemez.»
«Devletin hak ve menfaatle 
rinin korunmasında Meclis ve 
hükümet tarafından elbirliği i- 
le gayret sarf etmek ve hükü­
metçe her türlü makûl siyasî
teşebbüslerin akıllıca icrasına 
devam olunduğu ve bütün mil 
let mukaddes hayatî menfaati 
mizin'birliğini ve Osmanlı mil 
lerinin muhafazası hususunda 
tek gönül tek vücut bu­
lunduğu halde devletimizin 
birliğini ve Osmanlı milleti­
nin şeref ve haysiyetini sağ1 
Uyacak bir sulhun müesser o- 
lacağını ve işgal edilmiş vilâ 
yetlerimizin kurtulacağım Al­
lah’ın lûtfundan ümid ederim.»
«Binaenaleyh her türlü ayı 
rıcılıktan ve parçalanmaktan 
kaçınılarak bütün millî emel­
lerin vatanın kurtuluş nokta­
sında birleşmesi lâzımdır.»
AZINLIKLARIN
HAKLARI
«Memleketimizin iyi idaresi 
yolunda vakit vakit tatbik mev 
kiine konulmak İstenilen islâ 
hattan bir takım sebeplerin 
zuhuru yüzünden tamamen 
meyva alınamadığı inkâr edile 
mez. Halbuki asrın icaplarına 
uyularak memleketin muhtaç 
olduğu mamuriyeti ve milletin 
refab ve emniyetini elde etmek 
için bihakkın faydalı olacak 
usûl ve kaideler dairesinde 
yeni hükümler ve esaslar ko­
nulması lâzımdır.»
tşbu teşebbüslerin meydana 
gelmesi için hükümetimizce 
gösterilecek katî azme MecÜ3 
tarafından da gayret ilâve olun 
ması ve harp tesirlerinin ya. 
vaş yavaş ortadan kaldırılma­
sı ile İdare teşkilâtının metin 
bir teceddüd fikri ile baştan 
tanzim kılınması ve bu meyan 
da Osmanlı unsurlarından azın 
lıklartn haklarını sağlamak gl 
bi önemli maddelerin dikkat­
ten uzak tutulmaması en has 
emelimizdir.
BORÇLAR
«Devletin mâli durumu, sene 
lerden beri devam eden muha 
rebelerden pek ziyade mütees 
sir olarak eski borçlarına bir 
takım yeni borçlar ilâve ettik 
en başka. memleket içinde 
yapılan tahribatın yerine kon­
ması için de ağır bir yüke da­
ha tahammül edilmek icap ede 
ceği cihetle sulhten sonra mem 
lekelin istihsal kuvvetini arttı 
racak esaslı bir takım tedbir­
ler ve teşebbüsleri icra mev­
kiine koymak üzere bir yan­
dan umuru mâliyede tasarruf 
ve iktisade riayet ve semere 
vermeyen masraflardan kaçınıl 
ması elzemdir.»
Damat Şerif Paşa’mn okudu 
ğu Padisah’m bu nutkunun so 
nunda Nakibüleşraf Efendi du* 
okumuştur.
\  Son günlerde ciddî olaylara sahne olan Yıldız Sarayı'nın uzaktan görünüşü
VADİ DETTİN MECLİSİN AÇI LMASİNA 
NE ŞARTLAR ALTINDA KARAR VERDİ ? 1
P A D İŞ A H  İ L E  B A S B A K A  
A R A S IN D A K İ K AV G A LA !
f
Başkâtip Ali Fuat Bey, son günlerde Yıldız 
Sarayında cereyan eden sinirli 
olayları anlatıyor
İSTİKLÂL HARBİ GAZETESİ, SALI 13 OCAK 1920
İstanbul Valisi bir 
esnebi devletin 
himayesini istiyor
Cemal Paşa'nın “Biz, kendimizi idare kabiliyetini 
gösteremiyoruz” diyerek Mısır'daki İngiliz idare­
sini övmesi sert tepkilere yol açtı.
Padişahın başkâtibi Ali Fu- 
ad Bey, son günlerde Saray­
da cereyan eden olaylar ve 
Meciis'in açılması ile ilgili 
tartışmalar hakkında aşağı­
daki hususları anlatmıştır:
«Bundan birkaç gün evvel Ali 
Riza Paşa Saraya gelerek Mec­
lisin  açıiiş tarihinin tâyini için 
bir defa daha ısrarda bulundu. 
Bu gecikmeleri Damat Ferid’in
İSTANBUL'DAKİ
PAÇAVRALAR
Ankara Müdafai Hukuku 
Milliye Cemiyetinden İstanbul’ 
da matbuat cemiyetine gönde 
rilmiştir;
«Bazı ecnebi gazeteleri tara 
fından Anadolu içinde Hıristi 
yan unsura cinayet ve yağma 
gibi ahvâl vücude getirildiği 
yazılıyor. İslâm olsun. Hıristi 
yan olsun namuslu insanlar gö 
zünde bugün katiyen hiç bir 
kızın, mal. can, ırz ve namusu 
na katiyen dokunulmamıştır. 
Türklük ve İslâmlık kendisine 
has olan sükûnet Ve vekar dai 
resinde millî emellerini takip 
etmekte olmasına rağmen hiya 
netkârane yalan şâyialarla zi 
hinleri bulandırmaya sebebi 
yet vermek isteyenlerin insan 
olarak anıldığına teessüfler e 
m et içindedir. Muteber gazete 
deriz.»
«Anadolu baştan başa selâ 
lerinizle ilân ediniz.»
«İstanbul’da yayınlanan bazf 
gazetelerin de milliyetlerini u 
nutarak Anadolu’daki vatanse 
ver hareketi bin türlü illetler 
le malûl göstermeye kalkışma 
ları hayretimizi mucip oluyor. 
Bu gibi paçavralar hiç bir va 
kit aziz ve muhterem milleti 
mizin emellerinin mürevvici 
sayılamaz »
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|  Yarın intişara başlıyor, 1 
İ  Nefis bir roman, izdivaç I  
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|  bakalar ve sair makale- g 
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aldatıcı teşebbüslerine bağlayan 
Başbakan Damat yeniden tıükü- 
met başkanlığına getirilmek is­
teniyorsa, kendisinin bu maka­
mın o kadar heveslisi olmadı­
ğı m ve derhal çekileceğini soy 
ledi. Padişah heyecanlanarak ve 
yanındaki masanın üzerine 
selıyıe düz bir hat çizerek-,
«— Benim öyle bir niyetim 
olsa böyle dosdoğru yürürüm 
ve kimseden çekinmem.» dedi.
Bunun üzerine taraflar yu­
muşadı ve Padişah, düşünmek 
üzere kendisine 24 saat bırakıl­
masını ve ertesi günü kat’! ka­
rarını vereceğin) söyledi.
Ali Rıza Paşa ile birlikte 
toplantıdan ayrıldık.
DAMAT GEÇİNCE
Bitesi saban Padişah bem
çaguıp;
*— ¡sadrazam Paşa ya bu sa 
zan görüşeceğimizi bildirmiş­
tim, naıguju şmıuı birisi ne gö 
ruşmek icap euı. Kenuneny.e 
îKırıuı v u k u  görüşeceğim. Bu- 
bıauye bir yaver gönderin. Key 
tıyeıı teoııg etsin» dedi.
Fakat gouueıaığım yaver 
başsa yoluarı gıuerek Alı Hiza 
Paşa ise başka yoldan gelerek 
birbirlerine , tesadüf edemedik­
lerinden Başbakan zamanında 
çıka geldi.
Damat Ferit Paşa da daha 
evvel gelip otomobili Harem 
kapısının önünde durmakta ¡di.
Padişah, Sertabib Reşad 
Paşa’yı gönderip:
«— Efendimiz selâm ettiler. 
Bu sabah birisi ile görüşmek 
ieab ettiğinden sizi ikindi vakti 
rica ediyorlar» deyince Ali Riza 
Paşa hemen oturduğu koltuktan 
fırlayıp tehevvürle kapıya doğ 
ru giderek hademeye; «— Geti­
rin paltomu» dedi.
Gördüm ki iş fenaya gidi­
yor; Başbakan istifa edecek, 
Ferid Paşa gene Başbakanlı­
ğa gelecek, bir dereceye kadar 
sükûn bulan ahval yeniden ka­
rışacak, buna meydan ver­
meden hemen yakasından ya­
kalayıp: «Gitmiyeceksiniz Paşa» 
diye çeke çeke götürüp sandal-
PlYER LOTl 
CEMİYETİ 
KURULUYOR
Matbuat Cemiyeti ^ej'kezi’n- 
de önceki aksam yapılan bir 
toplantıya katılan müfide ha­
nımlarımızdan, tkabirim izden 
ve ediplerimizden bir heyet 
«Piyer Loti Cemiyeti» ni kur­
maya karar vermişler ve bu 
cemiyetin ilk esaslarını hazır­
lamışlardır.
yasma oturttum. Sertabib’e Nü 
«işte hali görüyorsun. Bu adam 
gidip istifa edecek, netice va­
him olacak. Ahvali efendimize 
anlat ve şimdi kabul ettirilme­
si çaresini bul» dedim.
Başbakanların Saraya geliş­
lerinde taam ihzar edilmek mu- 
tad olduğundan kendisini iş­
gal yemeği hazır etmelerini de 
hademeye ihtar ettim. Serta­
bib giderek cereyan eden du­
rumu arz etti. O sırada ıtarem 
kapışıma önünde duran Damat 
Ferit'in otomobili de gitti. Ser­
tabib abdetinde:
— Efendimiz taam buyursun 
lar da şimdi kendilerini kabul 
ederim buyurdular» cevabım 
getirdi ve bu derece had bir şe­
kil almış olan hâl şu suretle 
bertaraf olundu.
yemeği müteakip Padişah Ali 
Riza Paşa'yı kabul ederek Mee 
Usi Mebusan’m açılışı için kat’! 
emri verdi.»
Betediye Başkanı ve aynı 
İstanbul Valisi Cemil Paşa'- 
nın, Türklerin kendi kendile­
rini İdare edemediklerini İle­
ri süren ti beyanatı basında 
sert tepkilere yol açmıştır,
Cemil Paşa bu beyanatında 
aynen şöyle demiştir:
«inkârı imkânsız bir hakikat 
tir ki, biz kendimizi idare ka­
biliyetini gösteremedik ve gös­
teremiyoruz. Her halde bir 
muavenete, bir himayeye muh­
tacız! Bugün Mısır’da bir çocuk, 
bir kız tek başına dağlarda do­
laşıyor da hiç bir kimse tara 
fından alçakça bir tecavüze ma 
ruz kalmıyor. Ben İstanbul Va­
lisi olmak doiayısiyle hergün 
elimden geçen evrakı tetkik 
ediyorum. Yalnız İstanbul ve ci 
varında bir çok eşkiya çetele­
ri var. Bunların bile yokedilme 
sinde aciz eseri gösteriyoruz. 
Emniyet ve asayişin olmadığı 
yerde ilerleme ve gelişme olabi 
lir mi?»
AKŞAM gazetesi, bu beyana­
tı şiddetle tenkid etmekte ve 
şöyle demektedir:
«Hükümet büyük devletler­
den birinin muavenetini (bu 
muavenet kelimesinden ae 
kastedildiğini ancak Allah bi­
lir) resmen talep ettiği cihet­
le İstanbul Valisi ve Belediye 
Reisi Cemil Paşa da bu fikirde 
olduğunu söyleyebilir. Buna 
kimse itiraz edemez. Ancak 
devletin en yüksek bir memu­
ru ve başkentin Belediye Baş­
kam sıfatiyle bu kadar aciz 
göstermesi pek alafrangadır. A- 
deta herkes açlıktan ve soğuk­
tan ölürken köprü parmaklıkla 
rtnın boyasını tazelemeye ben­
zer.
«İstanbul Valisi, İstanbul 
civarında eşkiya çetelerinden 
geçilmediğini ve bu çeteleri ten 
kil hususunda devletin aciz gös 
terdifini söylüyor. Bir Vali bu-
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ANADOLU Köylüsü İstanbul
s
i
—  Kebabın pek güzel köylü dayı, yiyecek başka 
bir şeyin daha var mı?
—  Biraz ciğerim kaldı. İsterseniz onu da getireyim.
(Bu karikatür (AYNA) mizah dergisinin m»b 
alınmıştır, çizen Aka Gündüz Beydir.)
nüshasından
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İstanbul Belediye Reisi ve a v ra 
zamanda Valisi Cemil Paşa
nu söylemeden evvel eğer sa­
mimî ve vatanperver ise tnı 
aciz hatırına gelir gelmez der­
hal istifa eder.»
AKŞAM’ın İmzasız yazan, 
Cemil Paşa’nın büyük bir siya­
s î,  hata yaptığım, bazı şeyle­
rin. hakikat olsa bile bir dev­
let adamının ağzından çıkma­
ması gerektiğini belirtmekte vs  
şöyle devam etmektedir:
«Cemil Paşa, merkezi Ana­
dolu klübüne nakledilen îngiiia 
Muhipleri Cemiyeti’nin reisi o- 
iabilir ve kusurunu ilân edemez.
Cemil Paşa Mısır’dan bahse­
derken kızların tek başına dağ­
larda gezdiğini söylüyor. Ce­
mil Paşa pekâlâ bilir ki Türki­
ye'de d© harpten evvel böyle 1- 
di. Hükümet aciz gösteriyorsa 
bunun da sebepleri malûm. Her­
halde Cemil Paşa çok büyük bir 
kaf yapmıştır.»
Cemil Paşa’nın bahsettiği Mı­
sır hâlen Ingiliz İdaresi altın­
dadır, >
İstanbul 3 
milletvekili 
daha seçecek
2 istifa ve bir ölümle 
boşalanın yerlere aday­
lığını koyanlar arasında 
bir amele temsilcisi ve 
bir malûl gazi de var
Lütfi Fikri, Erzurum mil­
letvekilliğini kabul eden Ceha­
lettin Arif ve geçenlerde vefat 
eden Haşan Ferit oeylerden bo­
şalan üç milletvekilliği için 
İstanbul’un ikinci seçmerıieri 
önümüzdeki günlerde topla­
narak yeniden seçim yapaçak- 
tard'r.
Prens Sabaaadcn Bey hu de­
fa aday olmadığını resmen açık 
lamıştrr,
Yeni adaylar arasında bir a- 
mele temsilcisi daha bulun­
maktadır. Bu zât, Şark Şi­
mendiferleri Fabrikası arre;e
murahhası Mehmet Zühtü Bey’- 
dir. Malûl gazilerden yedek
teğmen Osman Frtugru! Bey 
de adaylığını koymuştur ri’ğf r 
adaylar şunlardır’ âli Siniri E- 
fendi, Padişahın eski serkarini 
Mehmet Tevfik Bey, İaşe Mü­
dür Muavinliğinden emekli
Ahmed Fahri Bey, iplikhane 
doktorlarından! Mithat Salim 
Bey.
Bu maksatla ventden oy —“ 
su'sları bastırılmıştır.
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
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